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ÚVOD 
Téma diplomové práce je novostavba mateské školy v Polici nad Metují. Budova 
je lenna na nkolik vzájemn propojených funkních celk. Tvoí ho 3 dtská 
oddlení, piemž jedno je ureno jako speciální tída se zamením na poruchy ei. 
Dále se zde naléhá provoz kuchyn a pidružených sklad a v 2NP víceúelový sál, 
který je možnost pronajímat bez ohledu na provoz školy. Tento sál je samostatn
pístupný. Budova je navržena klasickým zpsob jako zdná a stropní konstrukce je 
navržena z pedem pedepjatých stropních panel. Stešní konstrukci tvoí rzné 
druhy plochých stech v nkolika rzných úrovních. 
Cílem práce bylo navrhnout správné dispoziní ešení objektu a jeho funkní 
samostatnost s ohledem na vnitní prostedí dtských oddlení. Dále pak vhodný 
návrh konstrukního ešení a vypracování projektové dokumentace vetn ástí 
píloh podle pokyn vedoucí diplomového projektu. Výsledkem je vypracování 
projektové dokumentace dle zákon, norem a vyhlášek platných v R. 
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A.1 IDENTIFIKANÍ ÚDAJE 
A.1.1 ÚDAJE O STAVB
a) Název stavby:  
MATESKÁ KOLA  
b) Místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla 
pozemk)    
Police nad Metují 549 54 Na Sibii 
     k.ú.  650129 Bukovice 
     parcela 425/1, 427/1 
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
c) Obchodní firma nebo název, I, bylo-li pidleno, adresa sídla: 
msto Police nad Metují 
Masarykovo námstí 98 
549 54 Police nad Metují 
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
a) Jméno,  píjmení, obchodní firma, I, bylo-li pidleno, místo podnikání 
(fyzická osoba  podnikající) nebo obchodní firma nebo název, I, bylo-li 
pidleno, adresa sídla (právnická osoba):
Bc. Martin Klime 
    tel.:  775 189 024 
    e-mail: KlimesM3@study.fce.vutbr.cz 
    Bukovice 60 
    549 54 Police nad Metují 
Jména a píjmení projektant jednotlivých ástí projektové dokumentace 
vetn, ísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
eskou komorou architekt nebo eskou komorou autorizovaných inenýr a 
technik inných ve výstavb, s vyznaeným oborem, popípad specializací 
jejich autorizace: 
Stavebn architektonická eení 
Zdravotní technika 
Poární ochrana 
Statika 
Tepeln technické posouzení 
Proslunní 
  Vechny zmínné ásti: Bc. Martin Klime   
                                 tel: 775 189 024 
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      e-mail: KlimesM3@study.fce.vutbr.cz 
      Bukovice 60 
      549 54 Police nad Metují 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD  
a) základní informace o rozhodnutích, nebo opateních, na jejich základ
byla stavba povolena (oznaení stavebního úadu / jméno autorizovaného 
inspektora, datum vyhotovení a íslo jednací rozhodnutí nebo opatení): 
Zapoetí stavebních prací pedcházelo územní rozhodnutí krajského 
úadu v Hradci Králové  Odbor územního plánování a stavebního ádu a dále 
stavební povolení písluného stavebního úadu v Polici nad Metují. Dále byl 
obdren souhlas vech dotených orgán stavbou. 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci nebo 
projektové dokumentaci, na jejím základ byla zpracována projektová 
dokumentace pro provádní stavby: 
Dokumentace byla vypracována na základ podklad projektové 
dokumentace pro stavební povolení, architektonické studie. Byly provedeny 
prohlídky stavebního pozemku. 
c) dalí podklady: 
Byly respektovány poadavky a dalí kritéria investora a stavebníka tj. 
msto Police nad Metují.  
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) Rozsah eeného území: 
Jedná se okrajovou ást msta Police nad Metují, kde v nynjí dob
probíhá nová zástavba ulice Na Sibii. Stavba je navrena na dvou 
sousedních pozemcích, které budou po provedení stavební innosti 
sjednoceny. Výmra obou pozemk dohromady iní 3 965,7 m2. 
Dm je objemov een jako ti hlavní do sebe vetknuté kvádry pod úhlem 
15° s rznou úrovní plochách stech. Dm je dvoupodlaní (pízemí 1NP a 1. 
Patro 2NP). Jeden z hlavních kvádr je pouze pízemní. 
b) Údaje o ochran území podle jiných právních pedpis (památková 
rezervace, památková zóna, zvlátn chránné území, záplavové území 
apod.): 
Stávající stavba je v souladu s územím plánem obce. Pozemek stavby se 
nachází v nyní nov zastavovaném území. Stavba se nachází v CHKO 
Broumovsko. Nebyly pedloeny ádné zvlátní poadavky k výstavb
objektu. 
c) Údaje o odtokových pomrech: 
Napojení objektu na rozvody inenýrských sítí jsou provedeny novými 
pípojkami z mstských sítí technické infrastruktury, které jsou v dosahu ve 
stávající ulici Na Sibii. 
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Zaústní splakové gravitaní kanalizace z objektu bude zaústno do 
stávající splakové kanalizace v ulici Na Sibii. Deové vody ze stech a 
parkovit jsou svedeny do deové kanalizace od horské vpusti, která vede 
podél stavebního pozemku v jeho jiní ásti.  
d) Údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opatení, popípad nebyl-li vydán územní 
souhlas 
Stavba, její umístní, návrh i eení vech jejích dílí ásti jsou navreny 
tak, aby byly v souladu s píslunými obecnými technickými poadavky na 
výstavbu a obecnými poadavky na vyuití území. Obecné poadavky na 
umístní staveb jsou definovány vyhlákou MMR . 269/2009 Sb., o obecných 
poadavcích na vyuití území. Obecné technické poadavky na výstavbu jsou 
stanoveny vyhlákou MMR . 268/2009 Sb. 
 Základní poadavky, které musí stavba splnit, jsou tyto: 
• mechanická odolnost a stabilita 
• poární bezpenost 
• ochrana zdraví, zdravých ivotních podmínek a ivotního prostedí 
• ochrana proti hluku 
• bezpenost pi uívání 
• úspora energie a ochrana tepla. 
Návrh stavby je proveden tak, e je zohlednno splnní vech tchto 
poadavk podle jednotlivých ustanovení nadepsaných vyhláek. Oba výe 
jmenované právní pedpisy pak cílí na celou adu technických norem, ze 
kterých pebírají tzv. normové hodnoty i poadavky, ím je pak nutno i tyto 
normy, jinak obecn nezávazné, pi návrhu pouít. Tímto zpsobem a podle 
tchto pedpis zpracovatel postupoval pi vyhotovení dokumentace. 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem popípad
s regulaním plánem  v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí 
s povolením stavby a v pípad stavebních úprav podmiujících zmnu 
v uívání stavby údaje o jejím souladu s územn plánovací dokumentací: 
Plánovaná stavba spluje podmínky územního rozhodnutí obce. Nachází 
se ve spádové oblasti msta v tsné blízkosti nov vznikající bytové zástavby. 
f) Údaje o dodrení obecných poadavk na vyuití území: 
Dokumentace pln respektuje územn plánovací informaci. Stavba je 
navrena v souladu se stavebním zákonem 350/2012 v aktuálním znní 
vetn vyhláek. 
g) Údaje o splnní poadavk dotených orgán: 
V projektové dokumentaci jsou splnny vekeré poadavky dotených orgán
a organizací státní správy. Projektová dokumentace respektuje stavební 
zákon . 350/2012 Sb. v aktuálním znní vetn vyhláek. 
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h) Seznam výjimek a úlevových eení: 
Nevyskytuje se. 
i) Seznam souvisejících a podmiujících investic: 
Nevyskytují se. 
j) Seznam pozemk a staveb dotených provádním stavby (podle 
katastru nemovitostí): 
A.4 ÚDAJE O STAVB
a) Nová stavba nebo zmna dokonené stavby: 
Jedná se o novostavbu mateské koly na ulici Na Sibii v Polici nad 
Metují. 
b) Úel uívání stavby: 
Jedná se objekt obanské vybavenosti. Objekt mateské koly je 
dvoupodlaní o celkové kapacit 3 dtských oddlení tj. 70 dtí. V budov je 
navren malý víceúelový sále s moností k pronájmu.  
 c) Trvalá nebo doasná stavba: 
Jedná se o Trvalou stavba domu. Budova je objemov eena jako ti 
hlavní do sebe zaklenuté kvádry s více úrovnmi plochých stech. Budova je 
Pozemky dotené stavbou 
parcela Vlastník 
Výmra/Druh 
pozemku 
425/2 
Kamil Huek, Malá Ledhuje 505, Velká 
Ledhuje 549 54 Police nad Metují 
919 / ostatní plocha 
427/3 Kamil Huek, Malá Ledhuje 505, Velká 
Ledhuje 549 54 Police nad Metují 
1 486 / trvalý travní 
porost 
428/1 
Miroslav Hejny, .p. 130 Bukovice,  
549 54 Police nad Metují 
681 / zahrada 
420 
Josef Pulkrt MVDr. Antonína Dvoáka 
773, 561 69 Králíky 
6 902 / ovocný sad 
423 
Milan rtek, .p. 84 Bukovice, 549 54 
Police nad Metují 
3 212 / trvalý travní 
porost 
424/1 
Msto Police nad Metují, Masarykovo 
námstí 98 549 54 Police nad Metují 
202 / ostatní plocha 
428/2 
Miroslav Hejny, .p. 130 Bukovice,  
549 54 Police nad Metují 
1 009 / trvalý travní 
porost 
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dvoupodlaní nepodsklepená. Skládá se ze dvou hlavních ástí a to: prostory 
mateské koly a ást hospodáská. Zasteení budovy je více plochými 
stechami, piem zasteení pízemní ásti objektu je eeno zelenou 
extenzivní stechou a ást nad 2NP je eena jako plochá stecha s klasickým 
poadím vrstev s asfaltovým souvrstvím. Zelená stecha je eena zárove
jako terasa. Z její plochy je výhled na celé Policko a Ostaské skály. 
d) Údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis (kulturní 
památka apod.): 
Celé stavenit se nachází na území chránné krajinné oblasti 
Broumovsko. 
e) Údaje o dodrení technických poadavk na stavby a obecných 
technických poadavk zabezpeujících bezbariérové uívání staveb: 
Stavba je navrena v souladu s vyhlákou . 268/2009 Sb. o technických 
poadavcích na stavby a s ohledem na vyhláku 398/2009 o obecných 
technických poadavcích zabezpeujících bezbariérové uívání staveb. 
f) Údaje o splnní poadavk dotených orgán a poadavk vyplývajících 
z jiných právních pedpis: 
V projektové dokumentaci jsou splnny vekeré poadavky dotených 
orgán a organizací státní správy. Projektová dokumentace respektuje 
stavební zákon . 350/2012 Sb. V aktuálním znní vetn vyhláek. 
g) Seznam výjimek a úlevových eení: 
Nevyskytují se. 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavná plocha, obestavný prostor, 
uitná plocha, poet funkních jednotek a jejich velikosti, poet uivatel / 
pracovník apod.): 
Celkový obestavný prostor:   4 733 m3  
Zastavná plocha objektu:     722 m2 
Zpevnné plochy v parkovit a hit:  1 097 m2
Celková zastavná plocha    1 819 m2
Celková podlahová plocha:   997 m2
Celková plocha obálky budovy:   2 495 m2 
Poet zamstnanc:    hospodáská ást: 5 
       Dtská oddlení: 7 
Kapacita oddlení:     70 dtí 
Orientace ke svtovým stranám:    
Hlavní vstup:    severovýchod 
Hospodáská ást:   severozápad 
Bné oddlení (1NP, 2NP): jihovýchod 
Speciální oddlení:   jihozápad 
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Administrativní ást:  jihozápad 
Mateská kola s celkem 3 oddleními piem jedno je se speciálním 
zamením. Dále pak ást hospodáská kde se vyskytuje prostor kuchyn a 
nad ní víceúelový sál. 
 Na kadé dtské oddlení je navreno po 2 uitelkách M. Do prostoru 
kuchyn je poítáno s 3 zamstnanci a dále pak se 2 uklizekami na stálý 
úvazek.  
i) Základní bilance stavby (poteby a spoteby médií a hmot, hospodaení s 
deovou vodou, celkové produkované mnoství a druhy odpad a emisí, tída 
energetické náronosti budov apod.): 
Objekt bude dopravn pístupný z ulice Na Sibii. Pro uivatele kolky 
bude slouit nov vybudované parkovit pro celkem 10 vozidel do 3,5t. Pro 
zásobování a údrbu objektu je vybudována nová píjezdová komunikace. Pro 
zásobování pitnou vodou bude vyuit stávající veejný vodovod v ulici Na 
Sibii, z kterého bude zízena nová vodovodní pípojka. Zaústní gravitaní 
splakové kanalizace bude do stávající splakové kanalizace v ulici Na Sibii. 
Deová voda z plochých stech a pilehlého nov zbudovaného parkovit
bude odvedena do deové kanalizace, které probíhá podél jiního okraje 
pozemku. Elektrická energie bude do objektu pivedena napojením na 
stávající kabel nízkého naptí vysazením nové pojistkové skín. Plyn bude do 
objektu piveden nov vybudovanou pípojkou ze stávajícího vedení v ulici Na 
Sibii. 
Celkové Mnoství splakových odpadních vod: 7,88 l/s 
Celkové Mnoství deových vod:   27,27 l/s 
Odhadovaná poteba pitné vody:    1 782 m3/rok 
Pedbná ztráta objektu:     42,7 kW 
Tída energetické náronosti budovy byla stanovena na základ souboru 
norem SN 73 0540 v posledním znní a byl vypracován protokol 
k energetickému títku obálky budovy.  
Mrná ztráta prostupem tepla HT W/K 744,6 
Prmrný souinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m
2·K) 0,32 
Doporuený souinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m
2·K) 0,33 
Poadovaný souinitel prostupu tepla Uem.rq W/(m
2·K) 0,43 
Poadavek: Uem 	 Uem,N  [W/m
2K] Vyhovuje 
Klasifikaní tída: B  Vyhovující 
Vzniklé odpady pi realizaci celé výstavby stanovuje vyhláka . 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví katalog odpad: 
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katalog. . druh odpadu
08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a 
pouívání lepidel a tsnicích materiál (vetn
vodotsnicích výrobk) 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a tsnicí materiály 
neuvedené pod íslem 08 04 09 
10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a 
pedmt a výrobk z nich vyrábných 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal 
13 08 Odpadní oleje blíe nespecifikované 
13 08 02* jiné emulze 
15 01 Obaly (vetn oddlen sbíraného 
komunálního obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 03 Devné obaly 
17 01 Beton, cihly, taky a keramika 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 06 Smsi nebo oddlené frakce betonu, cihel, 
taek a keramických výrobk
obsahující nebezpené látky 
17 02 Devo, sklo a plasty  
17 02 01 Devo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 03 Asfaltové smsi, dehet a výrobky z dehtu  
17 03 01* Asfaltové smsi obsahující dehet 
17 03 02 Asfaltové smsi neuvedené pod íslem 17 03 
01 
17 04 Kovy (vetn jejich slitin) 
17 04 05 elezo a ocel 
17 04 07 Smsné kovy 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10  
13 
17 05 Zemina ( vetn vytené zeminy 
z kontaminovaných míst ), kamení a vytená 
hluina 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 
03 
17 05 06 Vytená hluina neuvedená pod íslem 17 05 
05 
17 08  Stavební materiály na bázi sádry 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 
pod ísly 
17 08 01 
17 09 Jiné stavební a demoliní odpady  
17 09 04 Smsné stavební a demoliní odpady 
neuvedené pod ísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03 
20 03 Ostatní komunální odpady 
20 03 01 Smsný komunální odpad 
20 03 03 Uliní smetky 
20 03 99 Komunální odpad blíe neurený 
j) Základní pedpoklady výstavby (asové údaje o realizaci stavby, lenní 
na etapy): 
Pedpokládaný datum zahájení: 07.04.2014 
Pedpokládaný datum ukonení: 07.07.2015 
Navrhovanou stavbu lze rozdlit na 3 funkní celky: 
• Inenýrské sít objektu 
• Budova mateské koly 
• Zpevnné pochozí, pojízdné a zábavné plochy objektu 
k) Orientaní náklady stavby: 
Pedpokládané náklady na stavu: 23 665 000,- K
A.5 LENENÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZA	ÍZENÍ 
 Stavba je lenna celkem na 10 stavebních objekt: 
   SO 01  Objekt mateské koly 
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   SO 02  písteek pro popelnice 
SO 03  Oplocení pozemku 
   SO 04  Devná klna pro poteby údrby zahrady 
SO 05  Komunikaní a zpevnné plochy 
   SO 06  Pípojka nízkého naptí 
SO 07  Kanalizaní splaková pípojka 
   SO 08  Vodovodní pípojka 
SO 09  Deová kanalizace 
   SO 10  Plynová pípojka 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku: 
Stavební pozemky urené pro stavbu novostavby mateské koly 425/1 a 
427/1, dále jen stavební pozemek. Pozemky urené k výstavb mateské 
koly se nachází v okrajové ásti msta Police nad Metují. V souasnosti zde 
probíhá nová zástavba dom pro bydlení.  
Stavební pozemek je svaitý od severu k jihu napí celým stavebním 
pozemkem. Zástavba v okolí je tvoena zejména domy urenými k bydlení a 
domy obanské vybavenosti. eená stavba mateské koly je navrena jako 
samostatn stojící objekt. 
b) Výet a závry provedených przkum a rozbor (geologický przkum, 
hydrogeologický przkum, stavebn historický przkum apod.): 
Na stavb byl proveden pedbný geologický a hydrogeologický przkum 
a mení radonu. Mením bylo zjitno e stavba se nachází na pozemku se 
stedním rizikem pronikání radonu z podloí do objektu. Na pozemku je 
v mocnosti 200 mm úrodná orná pda, která ped zapoetím prací bude 
odstranna a umístna na deponii. V dalí úrovni byla definována zemina jako 
jíl písitý s únosností Rdt = 0,25 MPa. Jedná se jemnozrnnou únosnou, ale 
nepropustnou zeminu. Na pozemku nebyla zjitna hladina podzemní vody. 
Dané území se nenachází v záplavové ani poddolované oblasti. Na pozemku 
byl zjitn nízký stupe radonového rizika. Dále bylo provedeno geodetické 
mení projektantem. Zjitné skutenosti o przkumech byly zpracovány 
v projektové dokumentaci stavby. 
c) Stávající ochranná a bezpenostní pásma: 
Vekeré pípojky inenýrských sítí jsou taeny z ulice Na Sibii, kde jsou 
bu v chodníku, nebo pod komunikací vedeny stávající sít, které mají svá 
ochranná pásma. Celé stavenit se nachází na území chránné krajinné 
oblasti Broumovsko. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území ap.: 
Stavenit se nenachází na poddolovaném ani na záplavovém území.  
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pomry v území: 
Výstavbou novostavby mateské koly nebudou nijak zásadn ovlivnny 
okolní pozemky a stavby. Výstavbou objektu nebude negativn ovlivnno 
ivotní prostedí. Realizace samotné výstavby musí být upravena tak, aby byl 
minimalizován její negativní dopad na okolí a tím i celou lokalitu. V rámci 
realizace navrhované stavby bude produkován stavební odpad, který se dá 
charakterizovat jako smsný stavební odpad. Tento odpad bude likvidován 
postupem stanoveným v programu odpadového hospodáství dodavatele 
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stavby i jednotlivých subdodavatel. Komunální odpad bude skladován 
v popelnicích, umístných v oplocení pozemku. Stavba nemní odtokové 
pomry v území. 
f) Poadavky na asanace, demolice, kácení devin: 
Realizace stavby nevznáí poadavky na asanace a demolice. Na 
pozemku je nkolik vzrostlých devin, kdy deviny v severozápadním rohu 
parcely budou ponechány, a zbytek bude poraen. Jedná se o kácení 10 ks 
vzrostlých devin délky do 3,0m výky. 
g) Poadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu nebo 
pozemk urených k plnní funkce lesa (doasné / trvalé): 
Nedojde k záboru zemdlského pdního fondu ani k záboru pozemk
urených k plnní funkce lesa 
h) Územn technické podmínky (zejména monost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu): 
Objekt bude pístupný ze stávající komunikace v ulici Na Sibii. V tsné 
blízkosti ulice vznikne parkovit pro návtvníky objektu o celkové kapacit
do 10 parkovacích stání pro vozidla do 3,5t. K objektu bude zhotovena nová 
komunikace pro zásobování a údrbu pístupná ze stávající ulice Na Sibii. 
Rovn tak bude vybudován hlavní vstup do areálu. Na parkovit bude 
zhotoven písteek pro kontejnery na komunální a tídný odpad. 
Mateská kola bude dále napojena na stávající inenýrské sít. Pro 
zásobování pitnou vodou bude vyuit stávající veejný vodovod v ulici Na 
Sibii, z kterého bude provedena nová vodovodní pípojka. Zaústní splakové 
gravitaní kanalizace z objektu bude zaústno do stávající splakové 
kanalizace v ulici Na Sibii. Deové vody ze stech a parkovit jsou svedeny 
do deové kanalizace od horské vpusti, která vede podél stavebního 
pozemku v jeho jiní ásti. Elektrická energie bude do objektu pivedena 
napojením se na stávající zemní vedení nízkého naptí pod veejným 
chodníkem. Z veejného chodníku bude pístupná nov zízená pojistková 
skí. Vedle této skín bude zhotovena betonová skí hlavního uzávru 
plynu pro novou plynovodní pípojku, která bude zízena od stávajícího 
veejného plynovodu. 
i) Vcné a asové vazby stavby, podmiující, vyvolané, související 
investice: 
Stavba nemá ádné vcné a asové vazby na okolní stavby a pozemky. S 
navrenými pracemi nejsou spojeny podmiující, vyvolané a související 
investice. 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 ÚEL UÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKNÍCH JEDNOTEK 
Objekt bude vyuíván jako budova mateské koly. Kapacitn je urena 
pro 3 dtská oddlení, piem jedno z oddlení je ureno pro speciální péi 
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dtem zamenou na poruchy ei a autismus. Dále je v objektu navren 
víceúelový sál, který má nezávisle na provozu kolky samostatný vchod pes 
terasu a me být vyuíván k jiným úelm jako pronajímaný prostor. 
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ EENÍ 
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového eení: 
Vnjí vzhled objektu a jeho urbanistické eení byly pedmtem jednání 
s pedstavenstvy msta Police nad Metují, pi  kterém byly rozhodnuty 
základní umístní a tvar objektu. Dm je objemov een jako ti hlavní do 
sebe vetknuté kvádry pod úhlem 15° s rznou úrovní plochách stech. Dm je 
dvoupodlaní (pízemí 1NP a 1. Patro 2NP). Jeden z hlavních kvádr je pouze 
pízemní. 
b) Architektonické eení - kompozice tvarového eení, materiálové a 
barevné eení: 
Objekt je architektonicky lenn výrazn lenitým rozpoloením budovy a 
zárove rznými barvami jednotlivých fasád písluných provoz budovy, které 
vzájemným kontrastem tak lenitou budovu zase spojují do jednoho celku 
odpovídajícímu provozu mateské koly. 
Prostor hospodáské ásti, má edou barvu tenkovrstvé omítky. Prostor 
tíd je barevn rozdlen na jednopodlaní sektor speciální tídy lutou barvou 
a dvoupodlaní ást bných tíd barvou ervenou. Barvy se dohromady 
prolínají rzn kombinovanými barvami okenních a dveních výplní. Soklová 
ást objektu je provedena v tmav edém odstínu pomocí jemnozrnného 
marmolitu. 
Zpevnné plochy kolem objektu jsou provedeny ze zámkové dlaby v 
nkolika odstínech. V prostorách zahrady se nachází vtí plocha dtského 
hit s barevným povrchem z litého polyuretanu a pak nkolik meních 
sektor urených pro hru dtí. 
B.2.3  CELKOVÉ PROVOZNÍ EENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Objekt bude vyuíván jako budova mateské koly. Budova a její provoz je 
zamen pro práci s dtmi ve vku do 6 let tj. pedkolní vk. Kapacitn je 
urena pro 3 dtská oddlení, piem jedno z oddlení je ureno pro 
speciální péi dtem zamenou na poruchy ei a autismus. Dále je v objektu 
navren víceúelový sál, který má nezávisle na provozu kolky samostatný 
vchod pes terasu a me být vyuíván k jiným úelm jako pronajímaný 
prostor. Zásobování bude eeno pes nov vzniklou pístupovou komunikaci 
k hospodáské ásti objektu z ulice Na Sibii. Z této ulice bude také een 
hlavní vstup do areálu kolky. 
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B.2.4  BEZBARIÉROVÉ UÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba je navrhována podle metodiky bezbariérové uívání staveb, která 
se váe k vyhláce . 398/2009 Sb., o obecných technických poadavcích 
zabezpeujících uívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, v platném znní.  
Do budovy je een bezbariérový vstup pes ikmou rampu, která je pímo 
pístupná u hlavního vstupu do objektu. Podél této rampy je navreno zábradlí 
s madlem v nkolika úrovních a v dolní ásti s vodící tyí. Prahy u vchodových 
dveí a u dveí do vstupní haly jsou také eeny bezbariérov. Na tchto 
hlavních plochách a tsn ped vchodem do objektu musí být minimální volný 
komunikaní prostor prmru 1,5m. Parkovit má vyhrazená místa pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Provozn není kolka urena pro 
práci s tlesn postienými dtmi. Její speciální zamení je na dti 
s poruchou ei a autismem. 
B.2.5  BEZPENOST PI UÍVÁNÍ STAVBY 
Na provoz v budov byly kladeny zvlát písnjí poadavky, z dvodu 
provozního urení se zamením na práci s dtmi pedkolního vku. Na 
stavb jsou navreny takové materiály a konstrukce, které zajistí bezpený 
provoz objektu. Jedná se o materiály, které nap. nevyluují kodlivé látky, 
nezávadné nátry, protiskluzné povrchy podlah apod. Navrené konstrukce 
zajiují bezpenost svou pevností a tvarem (výky parapet otvor, výky 
zábradlí apod.). Uívání dokonené stavby se bude z hlediska bezpenosti 
osob ídit bnými poadavky, obvyklými pro daný typ stavby. Zejména pjde 
o ochranu ped eventuálním úrazem elektrickým proudem od zabudovaných 
zaízení vnitní elektroinstalace, která se bude ídit píslunými 
elektrotechnickými pedpisy. Vekeré prostory budou vybaveny písluným 
bezpenostním poárním znaením. Technické zaízení budovy budou 
obsluhovat pouze osoby s písluným oprávnním. Po dobu realizace stavby 
budou dsledn dodrována vekerá ustanovení právních pedpis na úseku 
BOZP, tedy zákona . 309/2006 Sb., O zajitní dalích podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci a na nj navazujícího provádcího 
naízení vlády . 591/2006 Sb., O bliích minimálních poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví na stavenitích. 
B.2.6  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKT
a) Stavební eení: 
Budova je objemov eena jako ti hlavní, do sebe zaklenuté kvádry 
s více úrovnmi plochých stech. Jedná se o budovu hodn lenitou. Budova 
je dvoupodlaní nepodsklepená. Skládá se ze dvou hlavních provozních ástí 
a to: prostory mateské koly a ást hospodáská. Nejdelí vzdálenosti 
protilehlých roh jsou 45,2m a 28,55m. Výka objektu z pilehlé ulice Na Sibii 
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je 8,175 m nad upraveným terénem. Zasteení budovy je více plochými 
stechami, piem zasteení pízemní ásti objektu je eeno zelenou 
extenzivní stechou a ást nad 2NP je eena jako plochá stecha s klasickým 
poadím vrstev s asfaltovým souvrstvím. Zelená stecha je eena zárove
jako terasa. Z její plochy je výhled na celé Policko a Ostaské skály. Hlavní 
vstup do objektu je umístn na východní stran z pilehlé ulice Na Sibii. 
Hlavní vstup do hospodáské ásti objektu pro zásobování a odvoz odpadu je 
situován ze severní strany. 
b) Konstrukní a materiálové eení: 
Konstrukní eení objektu lze charakterizovat jako tradiní zdnou 
konstrukci z cihelných blok Porotherm pojených systémem profi dryfix zdící 
pur pnou. Pro obvodové zdivo je pouito cihel tlouky 400 mm. Které je 
kontaktn zatepleno kamennou vlnou s tvrzenou horní vrstvou Rockwool 
maxE tlouky 120 mm s hladkou probarvenou strkovou omítkou. Vnitní 
zdný systém je také systému Porotherm profi dryfix a je zde navreno vnitní 
nosné zdivo tlouky 300 mm v kombinaci s vnitními píkami. 
Svislé zdivo vetn konstrukcí podlah je ádn izolováno proti vlhkosti 
izolaním souvrstvím asfaltových modifikovaných pás. V objektu je navreno 
jedno schodit provedené z elezobetonu nacházející se ve vstupní hale. 
Schodit je dvouramenné s mezipodestou. Tlouka schodiové desky je 
200 mm. 
Stení konstrukce jsou vechny navreny jako jednopláové ploché 
stechy s odtokem dovnit dispozic. Stení konstrukce nad 2NP je navrena 
jako plochá stecha o klasickém poadí vrstev s poslední vrstvou z asfaltových 
pás. Stechy nad 1NP jsou rzných typ. U vchodu do spoleenského sálu je 
izolaní souvrství zakryto nálapnou konstrukcí devoplastových prken 
roznáecích podlokách. Stechy nad zádveím a speciální tídou mateské 
koly jsou provedeny, jako zelené extenzivní piem nad tídou dtí je 
provedena jako zelená terasa. Kombinovaná extenzivní duo stecha. Jako 
tepelná izolace plochých stech je zvolena izolace z EPS 200s s vtí pevností 
v tlaku. 
Stropní konstrukce jsou navreny z pedem pedepjatých stropních panel
tlouky 250 mm spiroll Goldbeckm které jsou uloeny na ztuující 
elezobeton vnce. 
Základové konstrukce jsou provedeny do výky 500 mm z prostého 
betonu, na který navazuje elezobetonový základ provedený do kostek 
ztraceného bednní. Pro nepropustnou zeminu je volena hloubka zaloení 
stavby do nezamrzne hloubky 1,6 m pod upraveným terénem. 
Vekeré instalace a rozvody pedpokládáme z kvalitních materiál s 
dlouhodobou ivotností, minimální údrbou a dslednou moností mení a 
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regulace spoteby vech médií. Povrch parkovacích a pojízdných ploch je 
tvoen zámkovou dlabou. 
c) Mechanická odolnost a stabilita: 
Budova je navrena tak, aby zatíení na ní psobící nezpsobilo poruení 
stavby, nebo nkteré její ásti, technické vybavení, instalované vybavení nebo 
okolní zástavby. Vechny pouité stavební dílce jsou certifikované a mají 
prvedeny statické výpoty svými výrobci a na stavb musí být dodreny jejich 
podmínky realizace s jejich materiály. 
B.2.7  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAÍZENÍ 
V objektu mateské koly se budou nacházet tyto technická zaízení: 
otopná soustava, která v denních místnostech bude provedena jako 
podlahové vytápní. Dále pak rozvody kanalizace a vody, které jsou 
podrobnji eeny v technické zpráv TZB. 
a) Technické eení: 
Výchozí údaje o provozu objektu: 
Celkové Mnoství splakových odpadních vod: 7,88 l/s 
Celkové Mnoství deových vod:   27,27 l/s 
Odhadovaná poteba pitné vody:    1 782 m3/rok 
Vodovodní pípojka, kanalizaní pípojka, plynová pípojka a s nimi 
spojená technická zpráva TZB je eena v samostatné ásti dokumentace. 
Tepeln technické výpoty: 
Mrná ztráta prostupem tepla HT W/K 744,6 
Prmrný souinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m
2·K) 0,32 
Doporuený souinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m
2·K) 0,33 
Poadovaný souinitel prostupu tepla Uem.rq W/(m
2·K) 0,43 
Podrobnji zpracovaná ást tepeln technického posouzení je eena 
v samostatné ásti projektové dokumentace. 
b) Výet technických a technologických zaízení: 
Zdravotn technické instalace 
Plynovod 
Elektrotechnika 
Vytápní 
Systém ochrany ped bleskem  hromosvod 
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B.2.8  POÁRN	 BEZPENOSTNÍ EENÍ 
Poárn bezpeností eení stavby je eeno v samostatné ásti 
projektové dokumentace, kde jsou uvedeny výpoty, technická zpráva poární 
ochrany a výkresová dokumentace. 
B.2.9  ZÁSADY HOSPODAENÍ S ENERGIEMI 
a) Kritéria tepeln technického hodnocení: 
Tepeln technické vlastnosti obvodového a steního plát jsou navreny 
v souladu s novelizovanou 	SN 730540, která ji respektuje hodnoty platné v 
zemích EU. Na objekt je zpracován energetický títek a jsou posouzeny 
jednotlivé obálkové konstrukce jak runím tak programovým výpotem. Jsou 
posouzeny faktory vnitního povrchu jak v ploe tak v kritických koutech. 
Vechny tyto ásti jsou eeny v samostatné ásti projektové dokumentace 
tepeln technického posouzení. 
b) Energetická náronost stavby: 
Pro posuzovaný objekt byl pouze proveden energetický títek budovy a 
byly posouzeny faktory vnitního povrchu. Prkaz energetické náronosti 
budovy nebyl stanoven. Pouze byla vypotena pedbná celková ztáta 
objektu, která iní 42,7 kW. 
c) Posouzení vyuití alternativních zdroj energií: 
Alternativní zdroje nejsou vyuity. 
B.2.10 HYGIENICKÉ POADAVKY NA STAVBY, POADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTEDÍ. 
Zásady eení parametr stavby (vtrání, vytápní, osvtlení, zásobování 
vodou, odpad apod.) a dále zásady eení vlivu stavby na okolí (vibrace, 
hluk, pranost apod.) 
Parametry stavby 
Vytápní stavby pi stavebních procesech uvnit objektu v zimním období 
bude eeno lokálními plynovými topidly. Voda a elektina bude po dobu 
výstavby odebírána z veejného ádu a bude mít osazeno vlastní mení. 
eení ochrany proti hluku a vibracím 
Jedná se objekt s nevýrobní inností. V objektu nebudou po jeho 
dokonení umístny ádné stroje ani zaízení se zvýenou hladinou hluku a 
vibrací, které by naruovaly pohodu okolního prostedí nebo vyadovaly 
speciální opatení. Hygienické limity hluku v chránném vnitním prostoru 
staveb a hygienické limity hluku v chránném venkovním prostoru staveb a 
v chránném venkovním prostoru budou dodreny dle naízení vlády . 148 ze 
dne 15.3.2006 o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací. 
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Zdroje hluku po dobu výstavby budou minimální. Pi realizaci stavby bude 
minimáln vyuívána tká technika. Týká se to zejména strojn provádných 
výkop, osazování stropních dílc a betonování základ. Vtina stavební 
innosti bude provádna run nebo s pouitím drobné techniky.  Vzhledem 
k rozsahu prací je zde i minimální poadavek na pesun hmot v prbhu 
výstavby.  Práce emitující zvýený hluk nebudou provádny mimo pracovní 
dny a v noci. 
Ochrana proti zneiování ovzduí výfukovými plyny  
Po dokonení nebude objekt zdrojem kodlivých exhalací vyjma dvou 
vytápcích plynových kotl o celkovém výkonu do 55 kW.  Po dobu výstavby 
je dodavatel stavby povinen zabezpeit provoz dopravních prostedk
produkujících ve výfukových plynech kodliviny v mnoství odpovídajícím 
platným vyhlákám a pedpism o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. Nasazování stavebních stroj se spalovacími motory omezovat 
na nejmení monou míru. 
Ochrana proti zneiování komunikací a nadmrné pranosti 
Vozidla vyjídjící ze stavenit musí být ádn oitna, aby nedocházelo 
ke zneiování veejných komunikací zejména zeminou, betonovou smsí 
apod. Pípadné zneitní veejných komunikací musí být pravideln
odstraováno.  Vozidla dopravující sypké materiály musí pouívat k zakrytí 
hmot plachty.  
Ochrana proti zneiování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Vzhledem k charakteru stavebních prací dojde k dotení podzemních a 
povrchových vod v minimální míe. Po dobu výstavby je nutno vhodným 
zpsobem zabezpeit, aby nemohlo dojít ke zneitní podzemních vod, 
zejména zneitním vod odpady z pracovních proces, z mytí dopravních 
prostedk, stavebních stroj nebo splachováním bláta. Dále bude 
zabezpeen vhodný zpsob odvádní deových vod z provozních, výrobních 
a skladovacích ploch stavenit. Odvádní srákových vod ze stavenit musí 
být zabezpeeno rovn tak, aby se zabránilo rozmáení povrch ploch 
stavenit. 
Odpad vzniklý pi výstavb objektu 
Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadu je po dobu realizace stavby 
zodpovdný dodavatel stavby. Odpady vzniklé realizací budou pedány pouze 
právnické nebo fyzické osob oprávnné k podnikání, která je provozovatelem 
zaízení k vyuití nebo k odstranní nebo ke sbru nebo k výkupu ureného 
druhu odpadu, nebo osob, která je provozovatelem zaízení podle § 14 ods. 
2 zákona o odpadech. Bhem provádní stavby a bhem uívání nedojde 
k úniku látek negativn ovlivujících jakost a zdravotní nezávadnost 
podzemních a povrchových vod. Látky ovlivující jakost a zdravotní 
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nezávadnost vod budou v celém stavebním objektu skladovány tak, aby bylo 
zabránno jejich úniku do povrchových a podzemních vod bhem povodní. 
Z hlediska uívání stavby bez zvlátních poadavk není teba eit dalí 
zvlátní hygienické poadavky. 
B.2.11 OCHRANA STAVBY PED NEGATIV. ÚINKY VN	JÍHO PROSTEDÍ 
a) Ochrana ped pronikáním radonu z podloí: 
Hlavní vodotsnicí vrstva objektu bude provedena z SBS modifikovaných 
asfaltových ve dvou vrstvách. Pro toto asfaltové souvrství jsou pouity 
asfaltové pásy s vlokou z polyesterové rohoe a sklenné tkaniny. 
b) Ochrana ped bludnými proudy: 
Korozní przkum a monitoring bludných proud nebyl proveden, jedná se 
o bnou stavbu. Významné namáhaní bludnými proudy, se nepedpokládá. 
c) Ochrana ped technickou seizmicitou: 
Namáhání technickou seizmicitou (nap. dopravou, prmyslovou inností, 
trhacími pracemi, pulzujícím vodním proudem atd.) se v okolí stavby 
nepedpokládá a konkrétní ochrana není eena. 
d) Ochrana ped hlukem: 
Jedná se objekt s nevýrobní inností. V objektu nebudou po jeho 
dokonení umístny ádné stroje ani zaízení se zvýenou hladinou hluku a 
vibrací, které by naruovaly pohodu okolního prostedí nebo vyadovaly 
speciální opatení. Hygienické limity hluku v chránném vnitním prostoru 
staveb a hygienické limity hluku v chránném venkovním prostoru staveb a 
v chránném venkovním prostoru budou dodreny dle naízení vlády . 148 ze 
dne 15.3.2006 o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací. 
Zdroje hluku po dobu výstavby budou minimální. Pi realizaci stavby bude 
minimáln vyuívána tká technika. Týká se to zejména strojn provádných 
výkop, osazování stropních dílc a betonování základ. Vtina stavební 
innosti bude provádna run nebo s pouitím drobné techniky.  Vzhledem 
k rozsahu prací je zde i minimální poadavek na pesun hmot v prbhu 
výstavby.  Práce emitující zvýený hluk nebudou provádny mimo pracovní 
dny a v noci. 
e) Protipovodová opatení: 
Nevyskytují se. Území se nachází mimo záplavové území vodních tok. 
B.3  PIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) Napojovací místa technické infrastruktury: 
Objekt bude dopravn pístupný z ulice Na Sibii. Pro uivatele kolky 
bude slouit nov vybudované parkovit pro celkem 10 vozidel do 3,5t. Pro 
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zásobování a údrbu objektu je vybudována nová píjezdová komunikace. Pro 
zásobování pitnou vodou bude vyuit stávající veejný vodovod v ulici Na 
Sibii, z kterého bude zízena nová vodovodní pípojka. Zaústní gravitaní 
splakové kanalizace bude do stávající splakové kanalizace v ulici Na Sibii. 
Deová voda z plochých stech a pilehlého nov zbudovaného parkovit
bude odvedena do deové kanalizace, které probíhá podél jiního okraje 
pozemku. Elektrická energie bude do objektu pivedena napojením na 
stávající kabel nízkého naptí vysazením nové pojistkové skín. Plyn bude do 
objektu piveden nov vybudovanou pípojkou ze stávajícího vedení v ulici Na 
Sibii. 
b) Pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky: 
Pípojka vody 
Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní pípojka 
provedená z HDPE 100 SDR 11 63 x 5,8. Napojená na vodovodní ad pro 
veejnou potebu v ulici Na Sibii. Petlak vody v míst napojení pípojky na 
vodovodní ad se podle sdlení jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,45 
a 0,55 MPa. Výpotový prtok pípojkou urený podle 	SN 75 5455 (5.1.2.  
budovy typu B) iní 3,704 l/s. 
Pípojka kanalizace 
Objekt bude odkanalizován do stávající splakové kanalizace DN 315 
v ulici Na Sibii. Pro odvod splakové kanalizace je navrena nová kanalizaní 
pípojka DN 150 KG. Výpotový prtok splakové kanalizace iní 7,88 l/s. 
Deová kanalizace 
Pro odvod deových vod z budovy bude vybudována nová kanalizaní 
pípojka DN 200 KG, která bude napojena na jiním rohu pozemku na 
deovou kanalizaci od horské vpusti DN 300. Celkový prtok deových vod 
iní 27,27 l/s. 
Plynová pípojka 
Do objektu bude zemní plyn piveden novou NTL plynovodní pípojkou 
z potrubí HDPE 100 SDR 11 40 x 3,7 podle 	SN EN 12007 a TPG 702 01. 
Redukovaný odbr plynu pípojkou iní 6,24 m3/h. Nová pípojka bude 
napojena na stávající NTL PE plynovodní ad HDPE 100 SDR 11 63 x 5,8. 
Pípojka elektrické energie 
Elektrická energie bude do objektu pivedena napojením se na stávající 
zemní vedení nízkého naptí pod veejným chodníkem. Z veejného chodníku 
bude pístupná nov zízená pojistková skí. 
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B.4  DOPRAVNÍ EENÍ 
a) Popis dopravního eení: 
Navrhovaná píjezdová komunikace bude zaazena do sít místních 
komunikací ve funkní skupin C (obsluné). Vedle stávající ulice Na Sibii 
vznikne také parkovací plocha celkem do 10 parkovacích stání do 3,5 t. 
V dané oblasti mateské koly, bude ve stávající ulici sníena maximální 
povolená rychlost a komunikace bude doplnna potebným silniním znaení 
jak pro sníení rychlost,i tak pro výjezd z obsluné komunikace a parkovací 
plochy. Dopravní obsluhu areálu zajiuje obsluná komunikace íky 5,0 m.  
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Dopravní obsluha objektu je eena po nov vzniklé obsluné komunikaci 
z ulice na Sibii. 
c) Doprava v klidu: 
Poadavky dopravy v klidu jsou navreny dle 	SN 73 6110 Projektování 
místních komunikací. Parkovací stání jsou navrena ped objektem na jím 
vymezené ploe parkovit. 
d) Pí a cyklistické stezky: 
ádné pí a cyklistické stezky nejsou navrhovány.  
B.5  EENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) Terénní úpravy: 
Povrchové a terénní úpravy jsou eeny v návaznosti na osazení objektu 
do terénu, okolní zástavbu a stávající zpevnné plochy. Jsou navrhnuty tak 
aby splovaly vekeré technické poadavky a zárove aby plynule a pirozen
navazovali na okolní terén. Zpevnné plochy jsou navreny z betonové 
zámkové dlaby. 
b) Pouité vegetaní prvky: 
Volná plocha mezi zpevnnými plochami bude zatravnna. Lokáln bude 
doplnna o vyí porost v podob ke rzných druh. V jihozápadní ásti 
budou stávající pouze zdravé deviny ponechány a doplnny devinami 
novými. U vstupu do areálu bude vybudována malá vodní plocha a doplnna 
drobnou faunou a flórou. 
c) Biotechnická opatení: 
Na pozemku se nevyskytují ádná biotechnická opatení. 
B.6  POPIS VLIV STAVBY NA IVOTNÍ PROSTEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) Vliv stavby na ivotní prostedí - ovzduí, hluk, voda, odpady a pda: 
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Stavba bude provádna klasickým zpsobem a nedojde k zneitní okolí. 
Pouité stavební materiály budou zdravotn nezávadné s atesty. V pípad
zneitní komunikací pi doprav bude zabezpeeno jejich okamité oitní. 
Okolí stavby nebude nadmrn zatováno hlukem. Pi stavb nebudou 
vznikat ádné kodlivé odpady. Odpady vzniklé realizací budou pedány 
pouze právnické nebo fyzické osob oprávnné k podnikání, která je 
provozovatelem zaízení k vyuití nebo k odstranní nebo ke sbru nebo 
k výkupu ureného druhu odpadu, nebo osob, která je provozovatelem 
zaízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech. Domovní odpad je ukládán do 
popelnic a smluvním zpsobem odváen. Pi realizaci stavby, vzniknou 
následující odpady, které byly rozlieny v souladu s kategorizací a katalogem 
odpad ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhláky MP . 
381/2001 Sb. ze dne 17. íjna 2001. 
katalog. . druh odpadu 
08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a 
pouívání lepidel a tsnicích materiál (vetn
vodotsnicích výrobk) 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a tsnicí materiály 
neuvedené pod íslem 08 04 09 
10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a 
pedmt a výrobk z nich vyrábných 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal 
13 08 Odpadní oleje blíe nespecifikované 
13 08 02* jiné emulze 
15 01 Obaly (vetn oddlen sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 03 Devné obaly 
17 01 Beton, cihly, taky a keramika 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 06 Smsi nebo oddlené frakce betonu, cihel, taek 
a keramických výrobk
obsahující nebezpené látky 
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17 02 Devo, sklo a plasty  
17 02 01 Devo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 03 Asfaltové smsi, dehet a výrobky z dehtu  
17 03 01* Asfaltové smsi obsahující dehet 
17 03 02 Asfaltové smsi neuvedené pod íslem 17 03 01 
17 04 Kovy (vetn jejich slitin) 
17 04 05 elezo a ocel 
17 04 07 Smsné kovy 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10  
17 05 Zemina ( vetn vytené zeminy 
z kontaminovaných míst ), kamení a vytená 
hluina 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 
03 
17 05 06 Vytená hluina neuvedená pod íslem 17 05 
05 
17 08  Stavební materiály na bázi sádry 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
ísly 
17 08 01 
17 09 Jiné stavební a demoliní odpady  
17 09 04 Smsné stavební a demoliní odpady 
neuvedené pod ísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 
03 
20 03 Ostatní komunální odpady 
20 03 01 Smsný komunální odpad 
20 03 03 Uliní smetky 
20 03 99 Komunální odpad blíe neurený 
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b) Vliv stavby na pírodu a krajinu (ochrana devin, ochrana památných 
strom, ochrana rostlin a ivoich apod.), zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajin:
Uívání a zdrování se v okolí navrhovaných staveb nemá negativní vliv 
na osoby ani zvíata. Objekty nezasahují ádným výrazným prvkem do 
ivotního prostedí. Na pozemku ani v okolí se nevyskytují ádné památné 
stromy ani se nejedná o oblast výskytu chránných rostlin nebo ivoich. 
c) Vliv stavby na soustavu chránných území Natura 2000: 
Objekt neleí v kontaktu se soustavou chránných území Natura 2000. 
Navrené práce nemají ádný vliv na soustavu chránných území natura 
2000. 
d) Návrh zohlednní podmínek ze závru zji
ovacího ízení nebo 
stanoviska EIA: 
Pro zadaný rozsah a druh stavebních prací charakteru údrby nebylo 
provedeno ádné zjiovací ízení ani stanovisko EIA, nebyly tedy vydány 
ádné podmínky. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpenostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních pedpis: 
Krom ochranných pásem, vznikajících automaticky kolem nov
uloených inenýrských sítí, která jsou vytvoena uloením tchto sítí na 
stavebním pozemku, se celé stavenit se nachází na území chránné 
krajinné oblasti Broumovsko. 
B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavba je navrena a bude provedena takovým zpsobem, aby 
neohroovala ivot a zdraví tetích osob popípad okolní stavby. Z hlediska 
situování a stavebního eení stavby jsou splnny základní poadavky 
ochrany obyvatelstva. Pi mimoádných událostech budou uivatele objektu 
postupovat dle obecných zásad a chování pro tyto události. Mimoádnou 
událostí se rozumí kodlivé psobení sil a jev vyvolaných inností lovka, 
pírodními vlivy a také havárie, které ohroují ivot, zdraví, majetek nebo 
ivotní prostedí a vyadují provedení záchranných a likvidaních prací. 
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajitní: 
Voda a elektina budou odebírány z nov vzniklých pípojek k objektu a po 
dobu stavby bude spoteba zaznamenávána midly osazenými správci sítí. 
Umístní hlavních odbrných míst bude v severní ásti pozemku pi soubné 
ulici N a Sibii. Pokud zaponou stavební práce díve, ne dojde ke zízení 
nových pípojek, bude voda odebírána z doasné nádre nebo cisterny a 
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elektina z elektrocentrály. Na staveniti nebyla zjitna blízká hladina 
podzemní vody. Povrchové odvodnní stavenit nebude nijak zvlá eeno. 
Srákové vody budou vstebávány jako doposud (dostaten velký pozemek). 
Pokud dojde k zatopení základ nebo základové jámy bude voda 
oderpávána do deové kanalizace od horské vpusti, která se nachází podél 
hrany jihovýchodní ásti pozemku. 
b) Odvodnní stavenit: 
Srákové vody budou vstebávány jako doposud (dostaten velký 
pozemek). Pokud dojde k zatopení základ nebo základové jámy bude voda 
oderpávána do deové kanalizace od horské vpusti, která se nachází podél 
hrany jihovýchodní ásti pozemku. 
c) Napojení stavenit na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:
Na dopravní infrastrukturu bude stavba v dob realizace napojena v míst
budoucího parkovit a píjezdové obsluné komunikace. Zde bude zízen 
hlavní manipulaní prostor stavenit. Voda a elektina budou odebírány 
z nov vzniklých pípojek k objektu a po dobu stavby bude spoteba 
zaznamenávána midly osazenými správci sítí. Umístní hlavních odbrných 
míst bude v severní ásti pozemku pi soubné ulici N a Sibii. Pokud 
zaponou stavební práce díve, ne dojde ke zízení nových pípojek, bude 
voda odebírána z doasné nádre nebo cisterny a elektina z elektrocentrály. 
Na staveniti nebyla zjitna blízká hladina podzemní vody. Povrchové 
odvodnní stavenit nebude nijak zvlá eeno. 
d) Vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky: 
Pi realizaci stavby nedojde k negativním vlivm na okolní pozemky, ani 
stavby. Stavba svým charakterem nebude po uvedení do provozu negativn
psobit na ivotní prostedí. V zimním období bude sníh odklízen mstskou 
technickou slubou. 
e) Ochrana okolí stavenit a poadavky na související asanace, demolice,  
kácení devin: 
Povinností stavby je chránit okolí stavenit a mimo vymezené plochy nic 
neskladovat ani se nepohybovat. Rovn tak je nutno init opatení proti 
zneitní okolí stavenit odfouknutím lehkých odpad. V souvislosti se 
stavbou nejsou navrhovány ádné asanace, ani demolice. Na pozemku se 
vyskytuje nkolik kus vzrostlých devin peván v západním cípu pozemku. 
Vtina bude pokácena. Ponecháno bude nkolik zdravých devin.  
f) Maximální zábory pro stavenit (doasné / trvalé): 
Bude vyuit pouze doasný zábor veejných prostor v ásti pilehlého 
chodníku a to z dvod technické nutnosti ochrany sítí vedoucích v chodníku 
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pi prbhu výkopových prací a stavb vlastního objektu a pi konené úprav
tohoto chodníku. 
g) Maximální produkovaná mnoství a druhy odpad a emisí pi výstavb, 
jejich likvidace: 
Stavba bude provádna klasickým zpsobem a nedojde k zneitní okolí. 
Pouité stavební materiály budou zdravotn nezávadné s atesty. V pípad
zneitní komunikací pi doprav bude zabezpeeno jejich okamité oitní. 
Okolí stavby nebude nadmrn zatováno hlukem. Pi stavb nebudou 
vznikat ádné kodlivé odpady. Odpady vzniklé realizací budou pedány 
pouze právnické nebo fyzické osob oprávnné k podnikání, která je 
provozovatelem zaízení k vyuití nebo k odstranní nebo ke sbru nebo 
k výkupu ureného druhu odpadu, nebo osob, která je provozovatelem 
zaízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech. Domovní odpad je ukládán do 
popelnic a smluvním zpsobem odváen. Pi realizaci stavby, vzniknou 
následující odpady, které byly rozlieny v souladu s kategorizací a katalogem 
odpad ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhláky MP . 
381/2001 Sb. ze dne 17. íjna 2001. Viz výe bod B.6. Vzniklé odpady budou 
tídny, oddlen skladovány a manipulace s nimi musí probíhat také 
oddlen. V prbhu stavebních prací budou odpady postupn odstraovány, 
aby nedolo k jejich nahromadní. V pípad velkého mnoství odpadu, bude 
odpad ukládán pímo na transportní vozidla, nebo do plastového kontejneru a 
plastových popelnic umístných v prostoru stavenit
h) Bilance zemních prací, poadavky na písun nebo deponie zemin:
Jeliko se stavenit nalézá na zatím nedotených pozemcích stavbou, 
tak je vrchní vrstva zeminy kulturní vrstvou. Tato vrstva ornice v mocnosti 200 
mm bude odebrána a uloena na deponii v jihozápadní ásti pozemku mimo 
plochy, které budou doteny dalí zastávbou (nap. deová kanalizace). Po 
skonení prací bude tato zemina pouita pro dorovnaní pozemku a její 
pebytek bude odvezen na skládku. Zemina vytená hloubením výkopových 
rýh pro základové konstrukce bude rovn skladována na deponii stavebního 
pozemku oddlené od depoie orné pdy. Tato zemina bude pouita pro 
dosypání pod stavební konstrukce jako zptné dosypání rýh podél 
základových konstrukcí nebo pod podkladní beton stavby.  
i) Ochrana ivotního prostedí pi výstavb: 
Výstavba neklade ádné mimoádné nároky na ochranu ivotního 
prostedí. Stavba bude provádna etrn s ohledem na ochranu ivotního 
prostedí. Odpady vzniklé pi realizaci výe uvedené akce musí být vyuity 
nebo znekodnny v souladu se zákonem . 185/2001 Sb., v platném znní, 
doklady budou pedloeny ke kolaudaci. Odpady vznikající pi stavb budou 
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zaazeny podle postupu uvedeného v §2 a §3 vyhláky . 381/2001 Sb., 
Katalog odpad. 
j) Zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveniti, posouzení 
poteby koordinátora bezpenosti a ochrany zdraví pi práci podle jiných 
právních pedpis: 
Stavební práce je teba provádt v souladu s ustanovením písluné 
legislativy jako nap. naízení vlády . 591/2006 Sb. O bliích minimálních 
poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na stavenitích a 
naízení vlády . 362/2005 Sb. O bliích poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do 
hloubky. Kadý pracovník zúastnný na výstavb musí být prkazn
seznámen a prokolen s bezpenostními pedpisy. Pracovníci zajiující 
dopravu v prostorách stavenit musí být seznámeni s podmínkami provozu 
(ochranná pásma, sít apod.). Na staveniti je pracovníkm zúastnným na 
výstavb povoleno vstupovat jen na základ oprávnní pro urené práce a 
s vdomím vedení stavby. Pracovit musí být pi práci mimo denní dobu 
ádn osvtlena. Pracovníci pítomni na stavb jsou povinni pouívat 
pedepsané ochranné pomcky. Stavenit musí být oploceno a ohranieno, 
výkopy ádn osvtleny a zabezpeeny a stavenit musí být opateno 
výstranými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donáet a poívat alkoholické 
nápoje na staveniti. Vekeré sociální, správní a provozní zaízení stavenit
musí odpovídat základním hygienickým pedpism a smrnicím.   
k) Úpravy pro bezbariérové uívání výstavbou dotených staveb: 
Stavba je navrhována podle metodiky bezbariérové uívání staveb, která 
se váe k vyhláce . 398/2009 Sb., o obecných technických poadavcích 
zabezpeujících uívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, v platném znní.  
Do budovy je een bezbariérový vstup pes ikmou rampu, se sklonem 
6,25% která je pímo pístupná u hlavního vstupu do objektu. Podél této rampy 
je navreno zábradlí s madlem v nkolika úrovních a v dolní ásti s vodící tyí. 
Prahy u vchodových dveí a u dveí do vstupní haly jsou také eeny 
bezbariérov. Na tchto hlavních plochách a tsn ped vchodem do objektu 
musí být minimální volný komunikaní prostor prmru 1,5m. Parkovit má 
vyhrazená místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Provozn není kolka urena pro práci s tlesn postienými dtmi. Její 
speciální zamení je na dti s poruchou ei a autismem. 
l) Zásady pro dopravn inenýrské opatení: 
Pi vjezdu a výjezdu ze stavenit bude teba osadit doasné jednoduché 
dopravní znaení upozorující na vjezd a výjezd ze stavenit. Pípadné 
asové omezení provozu vozidel nebo chodc musí být krátkodobé a i v rámci 
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nho musí být zabezpeen provoz po okolních komunikacích a píjezd pro 
zdravotní a poární vozidla. Umonní prjezdu kolem stavby platí i pro 
prjezd vozidel k dalím objektm v okolí areálu. Jiná dopravní inenýrská 
opatení se nepedpokládají. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby (provádní 
stavby za provozu, opatení proti úinkm vnjího prostedí pi výstavb
apod.): 
Nejsou stanoveny ádné speciální podmínky pro provádní stavby. 
n) Postup výstavby, rozhodující dílí termíny: 
Pedpokládaný datum zahájení prací:   07.04.2014 
Realizace spodní stavby vetn pípojek:  01.06.2014   
Dokonení hrubé stavby:     01.10 2014 
Pedpokládaný datum ukonení prací:   07.07.2015 
Navrhovanou stavbu lze rozdlit na 3 funkní celky: 
• Inenýrské sít objektu 
• Budova mateské koly 
• Zpevnné pochozí, pojízdné a zábavné plochy objektu 
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objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
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D.1.1.a.1. ÚEL OBJEKTU 
Mateská kola má uspokojit poteby obyvatelstva v dané lokalit a 
pesunout tak dojídjící dti ze vzdálenjích pedkolních zaízení zpt do 
domácího prostedí. V dané lokalit vzrostl poet obyvatel a tím i poteby na 
pedkolní výchovu. Dané pedkolní zaízení u byly kapacitn nedostaující. 
Mateská kola je vybavena celkem temi dtskými oddleními, piem jedno 
z tchto oddlení je zameno na speciální péi dtem s vadou ei 
(logopedie) a projevy autismu u dtí. Objekt je vybaven samostatným 
kuchyským zaízením a v 2NP se nachází víceúelový sál se samostatným 
vstupem pes jednu z teras vyuívaným i samostatn bez ohledu na provoz 
kolky vhodný napíklad jako plocha k pronájmu pro rzné zájmové aktivity. 
D.1.1.a.2 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKNÍHO A DISPOZINÍHO 
EENÍ. 
Do objektu se vstupuje ze severovýchodní ásti pes zádveí do vstupní 
haly, která je oteveným prostorem , zakrytým stení konstrukcí nad 2NP. 
Z toho to prostoru vystupuje dvouramenné otevené schodit a navazuje na 
balkonovou konstrukci. 
Jedná se dvoupodlaní objekt. Dispozin je objekt rozdlen do nkolika 
provozních funkních celk. Severní ást je ástí hospodáskou, kde se 
pízemí nachází provoz kuchyn a její pidruené ásti v podob sklad. Dále 
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jezde umístno zázemí pro zamstnance, kancelá provozu a pouze 
z exteriéru pístupné ásti vybavení zahrady, kde se nachází hygienické 
zázemí pi pobytu dtí venku a prostorný sklad hraek. V 2NP hospodáské 
ásti se nachází víceúelový sál a s ním spojené dalí prostory jako zákulisí 
nebo hygienické zázemí. Tento sál bude vyuíván k pohybovým aktivitám dtí 
v nepíznivém poasí, pro poádání spoleenských akcí kolky a dále bude 
extern vyuíván jako pronajímaný prostor pro rzné aktivity. V objektu jsou 
navreny ti dtská oddlení dtí, piem jedno z nich je ureno ke 
speciálnímu zamení pro práci s dtmi s vadou ei. 
Objekt je architektonicky lenn výrazn lenitým rozpoloením budovy a 
zárove rznými barvami jednotlivých fasád písluných provoz budovy, které 
vzájemným kontrastem tak lenitou budovu zase spojují do jednoho celku 
odpovídajícímu provozu mateské koly. Prostor hospodáské ásti, má edou 
barvu tenkovrstvé omítky. Prostor tíd je barevn rozdlen na jednopodlaní 
sektor speciální tídy lutou barvou a dvoupodlaní ást bných tíd barvou 
ervenou. Barvy se dohromady prolínají rzn kombinovanými barvami 
okenních a dveních výplní. Soklová ást objektu je provedena v tmav edém 
odstínu pomocí jemnozrnného marmolitu. 
Zpevnné plochy kolem objektu jsou provedeny ze zámkové dlaby v 
nkolika odstínech. V prostorách zahrady se nachází vtí plocha dtského 
hit s barevným povrchem z litého polyuretanu a pak nkolik meních 
sektor urených pro hru dtí. 
D.1.1.a.3. KAPACITY, UITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVNÝ PROSTOR, 
ORIENTACE, OSLUNNÍ 
Celkový obestavný prostor:   4 733 m3  
Zastavná plocha objektu:     722 m2 
Zpevnné plochy v parkovit a hit:  1 097 m2
Celková zastavná plocha    1 819 m2
Celková podlahová plocha:   997 m2
Celková plocha obálky budovy:   2 495 m2 
Poet zamstnanc:    hospodáská ást: 5 
       Dtská oddlení: 7 
Kapacita oddlení:     70 dtí 
Orientace ke svtovým stranám:    
Hlavní vstup:    severovýchod 
Hospodáská ást:   severozápad 
Bné oddlení (1NP, 2NP): jihovýchod 
Speciální oddlení:   jihozápad 
Administrativní ást:  jihozápad 
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D.1.1.a.4. TECHNICKÉ A KONSTRUKNÍ EENÍ 
Na stavbu je vyuita tradiní technologie. Objekt je zaloen na B 
základových pasech a patkách. Základové pasy jsou do výkové úrovn +0,5 
m nad patu základového pasu provedeny z prostého betonu. Od této úrovn je 
pouito tvarovek z vibrolisovaného betonu vyplnných betonem C16/20 a 
betonáskou svislou a vodorovnou výztuí B500. Tato ást základu 
z betonových tvarovek bude zateplena pomocí desek perimetru tl. 100 mm. 
Základové konstrukce jsou ukoneny podkladním vyztueným betonem tl. 120 
mm. Stnový systém je kompletní systém Porotherm profi dryfix, piem 
obvodové zdivo je zhotoveno z cihelných blok tl. 400 mm a vnitní nosné 
zdivo z blok tl. 300 mm. Vnitní píky pak peván z blok tl. 115 mm. 
Nosná ást stropní a stení konstrukce je tvoena z pedem pedepjatých 
stropních panel systému Goldbeck tl. 250 mm. Schodit je elezobetonové 
dvouramenné. Jako výpln otvor jsou navreny plastová okna a dvee firmy 
Inoutic, typ prestige s izolaním dvojsklem. Stení konstrukce jsou nad 
kadou ástí ploché. 
D.1.1.a.5 TEPELN TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
A VÝPLNÍ OTVOR
Okna Prestige s izolaním dvojsklem 1,20 W/m2K 
Vnjí stna Porotherm 40 Dryfix   0,16 W/m2K 
Plochá stecha zelená terasa    0,19 W/m2K 
Dvee Inoutic Prestige     1,20 W/m2K 
Plochá stecha terasa     0,19 W/m2K 
Plochá stecha neprovozní    0,19 W/m2K 
Podlaha na zemin dlaba    0,27 W/m2K 
Podlaha na zemin marmoleum    0,27 W/m2K 
Podlahové vytápní na zemin    0,27 W/m2K 
Stna k temperovanému prostoru   0,47 W/m2K 
Podlaha nad temperovaným prost.   0,58 W/m2K 
Plochá stecha nad zádveím    0,19 W/m2K 
Stení svtlík Allux      1,20 W/m2K 
Podlaha technická místnost    0,45 W/m2K 
D.1.1a.6. ZALOENÍ OBJEKTU 
Objekt je zaloen na základové pasy a patky. Kombinace prostého 
betonu, elezobetonu a tvarovek z vibrolisovaného betonu. 
D.1.1.a.7. DOPRAVNÍ EENÍ 
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Ze stávající ulice Na Sibii bude zhotovena obsluná komunikace 
k hospodáské ásti budovy. Tsna na stávající ulici bude napojenou 
parkovit pro celkem 10 osobních vozidel do 3,5 t.  
D.1.1.a.9  OCHRANA OBJEKTU PED KODLIVÝMI VLIVY VNJÍHO 
PROSTEDÍ 
a) ochrana ped pronikáním radonu z podloí 
Hlavní vodotsnicí vrstva objektu bude provedena z SBS modifikovaných 
asfaltových ve dvou vrstvách. Pro toto asfaltové souvrství jsou pouity 
asfaltové pásy s vlokou z polyesterové rohoe a sklenné tkaniny. 
b) ochrana ped bludnými proudy 
Korozní przkum a monitoring bludných proud nebyl proveden, jedná se 
o bnou stavbu. Významné namáhaní bludnými proudy, se nepedpokládá. 
c) ochrana ped seizmicitou 
Namáhání technickou seizmicitou (nap. dopravou, prmyslovou inností, 
trhacími pracemi, pulzujícím vodním proudem atd.) se v okolí stavby 
nepedpokládá a konkrétní ochrana není eena. 
d) ochrana ped hlukem 
Vzhledem k umístní stavby v klidné okrajové ásti msta není poteba 
eit zvlátní ochranu budoucích vnitních prostor objektu ped zdroji vnjího 
hluku a postaí útlum uitých konstrukcí. V navrhovaném objektu nebude 
instalován ádný zdroj hluku a vibrací. 
e) protipovodová opatení 
Nevyskytují se. Území se nachází mimo záplavové území vodních tok. 
D.1.1.a.10 DODRENÍ OBECNÝCH POADAVK NA VÝSTAVBU 
Navrená novostavba mateské koly je v souladu s vyhlákou . 
268/2009 Sb. O technických poadavcích na stavby. 
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D.1.1.b.1 STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
VÝKOPY 
Zemní práce bude provádt specializovaná firma pro tuto innost dle 
stavební dokumentace. Po provedeném przkumu byla zjitna zemina 
podloí jako jíl písitý tídy F4 a odpovídající únosnost Rdt = 250 kPa. Zemní 
práce zaponou skrývkou ornice v mocnosti 200 mm. Poté zaponou 
výkopové práce pro základové pasy hloubením základových rýh, které bude 
teba run doistit. Svahování výkopu dle zeminy 1:0,5. Minimální vzniklý 
pracovní prostor v základové rýze po obvodu objektu iní 1,2 m piem 0,5 m 
bude tvoit budoucí základová konstrukce, 0,1 m perimetr a min 600 mm musí 
tvoit volný pracovní prostor.Výkopek z hloubení rýh, bude uloen na stavb
na deponii z ní se ást zeminy pouije s odsouhlasením geologa jako 
podkladní vrstva pod podkladní beton. Pokud nebude podsyp pvodní 
zeminou odsouhlasen, bude pouito drceného kameniva fr. 16/32. Podsyp pod 
podkladní beton bude hutnn na pvodní únosnost zemního tlesa na 
hodnotu Rdt = 250 kPa a to po vrstvách nejvíce vak 250 mm. Pi hutnní 
násyp pod podkladní beton (tj po provedení základových pas, zhotovení 
kontrolních achet a poloení svodného potrubí) nesmí dojít k poruení 
svodného potrubí. Vyznait vedení a v míst potrubí pouít místo pchu nap. 
vibraní desku. Z dvodu prací v nepropustném podloí bude voda, které se 
dostane do výkop oderpávána, aby nedolo k podmáení základové spáry, 
a bude odvádno do jihovýchodní ásti pozemku, kde vede de	ová 
kanalizace od horské vpusti. 
DRENÁE 
Po obvodu objektu bude provedeno drenání potrubí. Toto drenání 
potrubí tvoí flexibilní perforovaná hadice DN 100, která bude pekryta min. tl. 
300 mm drceného kameniva frakce 16/32. Tento objem kameniva spolen
s drenání trubkou bude omotán geotextilí min. gramáe 500 g/m2. Tato 
drená bude uloena na podkladní beton, který zaruí podélný sklon drenáe 
min 0,5 % a píný sklon smrem k trubce 3%. Tato vodorovná drená bude 
doplnna pomocnou svislou drenáí v podob profilované folie s nopy výky 8 
mm s nakaírovanou netkanou textilií na nopech Dekdren G8. 
ZÁKLADY 
Objekt bude zaloen na ploných základech  základové pasy a patky 
z betonu C16/20. Na pasy z prostého betou výky min. 500 mm bude 
provedena druhá ást základových pas z tvarovek z vibrolisovaných 
betonových tvarovek do výky -0,320 m od isté úrovn budoucí podlahy 1NP. 
Tyto tvarovky budou vyplnny prostým betonem a betonáskou svislou a 
vodorovnou výztuí. íka pas je 500 mm. Po obvodu konstrukce bude na 
základové pasy z tvarovek lepena tepelná izolace perimetr tl. 100 mm. 
Souástí základových konstrukcí je také podkladní beton tl. 120 mm vyztuen 
betonáskou kari sítí. Druh a dimenzi výztuí jak v pasech, patkách a 
v podkladním betonu urí statik. Ped betonáí základových pas je nutné 
doistit základovou spáru od horninového spadu a uvolnných ástí základové 
spáry. Ped zapoetím betonování musí být vyznaeny vechny prostupy 
základy a musí být uloeny zemnící pásky, které budou sesvorkovány . Jako 
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první se provedou 2 kontrolní achty, které jsou umístny uvnit dispozice 
objektu. Pro tyto achty se provede podkladní beton, na který se poloí hlavní 
vodotsnicí vrstva a po obvodu bude uloena na ti ádky pizdívky 
z betonových cihel na vápennou maltu. Záhy bude vyzdna z tvarovek nosná 
stna, na kterou bude izolaní souvrství plon nataveno. Bude zde osazena 
v míst prostupu izolaní maneta HL 800/110, do ní bude zasunuta truba 
svodného potrubí. V dalí fázi bude provedena izolaní pizdívka ve zbytku 
výky a asfaltové pásy budou ohnuty pes hranu tvarovek dovnit achty. 
Následn se provedou vechny základové konstrukce a podkladní beton, na 
kterém dojde ke spojení hlavní vodotsnicí svislé vrstvy s vrstvou vodorovnou. 
Vechny tyto innosti budou dokumentovány a pravideln zapisovány do 
stavebního deníku. Vechny práce musí probíhat dle projektové dokumentace.  
PROVEDENÍ VYZTUENÉHO PODKLADNÍHO BETONU 
Z dvodu zajitní kvalitní protiradonové izolace a hlavní vodotsnicí 
vrstvy, byl navren podkladní beton tl. 120 mm vyztuená betonáskou sítí. Ta 
bude uloena nad základy ve spodní tetin tl. V pruhu 1,0 m od hrany základu 
a v polích v horní tetin tlou	ky. 
POLOENÍ SVODNÉHO POTRUBÍ KANALIZACE 
Zpsob poloení svodného potrubí kanalizace a provedení zásyp je 
podrobn popsán ve specializaci projektu ZTI. Jednotlivé prostupy svislých a 
vodorovných rozvod EL a ZTI  ocelové chrániky je nutné nasadit na 
prostupující tleso pi montái, ped betonáí podkladních beton. 
PROTIRADONOVÉ OPATENÍ 
Przkum výskytu radonu v pdním vzduchu zaadil území do oblasti se 
stedním rizikem pronikání radonu z podloí. Na základ tohoto výsledku není 
nutné provádt speciální úpravy konstrukcí, je vak nutné provést plynotsnou 
souvislou membránu s plynotsnými prostupy jednotlivých médií. Navrené 
vyztuené podkladní betony a navrené izolaní souvrství jsou dostatenou 
bariérou proti pronikání radonu z podloí do konstrukcí i pi moném zvýení 
koncentrace radonu vlivem zastavní volné plochy. Izolaní membránu bude 
tvoi izolaní souvrství z SBS modifikovaných asfaltových pás s vlokami ze 
sklenné tkaniny tl. 4 mm a polyesterového rohoe tl. 4 mm. 
VODOTSNÉ IZOLACE OBJEKTU 
Vechny vodorovné a svislé (kontrolní achty) vrstvy hlavní vodotsnicí 
vrstvy boudou provedeny z izolaního souvrství skládajícího se z SBS 
modifikovaných asfaltových pás 2x 4,0 mm se sklenné tkaniny a 
polyesterového rouna. Souástí provádní vodotsnicí vrstvy jsou izolace 
prostup potrubí ve svislé a vodorovné poloze. Svislé prostupy v podkladním 
betonu a vodorovné prostupy v kontrolních achtách budou izolovány pomocí 
chrániek s pevnou pírubou pro uchycení asfaltových pás. Ped aplikací 
hlavní vodotsnicí vrstvy budou plochy podkladního betonu a stny kontrolní 
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achty nateny asfaltovou penetraní hmotou pro lepí pilnutí asfaltového 
pásu. Tato penetrace bude nanáena nap. malíským válekem na suchý 
bezpraný podklad.Podlahová vpus	 bude opatena izolaním límcem pro 
iviné izolace. Vodorovní izolace bude ohnuta pes okraje podkladního 
betonu smrem dolu a v dalím pásem bude pekryta píezem pásu, který 
bude vytaen do výky min 300 mm nad upravený terén. V míst styku 
plastových rám výplní otvor a asfaltové izolace bude pouit SBS 
modifikovaný asfaltový pás samolepící pro eliminaci práce s oteveným 
plamenem v okolí tchto plastových profil. 
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Celý systém vnitních a vnjích nosných stn pro 1NP a 2NP bude tvoen 
z brouených pesných keramických cihelných blok systému Porotherm profi 
dryfix spojovány zdící pnou Porotherm dryfix. Obvodové stny budou 
z tvárnic Porotherm 40 profi dryfix tlou	ky 400 mm. Vnitní nosné stny budou 
z tvárnic Porotherm 30 profi dryfix tlou	ky 300 mm.  V nosných stnách tl. 
300 mm je moné provést pouze mlké dráky pro rozvod elektroinstalací. 
S provádním dráek pro jiné instalace se nepoítá. Pro ostatní instalace jsou 
navreny sádrokartonové, a zdné achty nebo pedstny. Viz specializace 
ZTI.  První ádek zdiva se pro jeho pesné zaloení uloí do vyrovnávací 
vápenocementové malty Porotherm profi AM. V objektu jsou dále navreny 
prutové svislé konstrukce B sloupy 300 x 300 mm  Viz specializace BZK. 
VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Peklady v nosných stnách jsou navreny ze systému Porotherm, kde je 
pouito peklad Porotherm peklad 7 a dále pak peklady pro pedokenní 
aluzie systém Porotherm Vario. V píkách jsou navreny peklady 11,5. 
Stropní konstrukce jsou navreny z pedem pedepjatých stropních panel
systému Goldbeck tl. 250 mm. Typizace dle výkresové dokumentace a 
statického posudku jejich únosnosti. Tyto panely jsou ukládány na B ztuující 
vnec a dalí vnec je proveden v jejich výkové úrovni. Minimální uloení 
stropních panel je 125 mm. Prostor mezi panely bude vyplnn zálivkou a 
bude zde vloena výztu (Viz technologie provádní výrobce). Správné 
provedení tchto zálivek má za následek aktivaci spolupsobení stropních 
panel, které se orientan pohybuje v pomru 15%-75%-15%. Pi ukládání 
panel a manipulaci s nimi je nutné se dret technologických pokyn výrobce. 
Pi provádní otvor nebo úprav délky panel na stavb smí být uito pouze 
diamantových nástroj. Prostupy v panelech budou provádny po uloení 
panel pomocí speciálního diamantového vrtáku. V prostoru vstupní haly bude 
provedena B konzola. Tato konzola bude monolitická, provádna pímo na 
stavb. Její tlou	ka je 200 mm a uloení je na stedovou nosnou stnu na B 
ztuující vnec a výztu je vetknuta do stropních panel. Tyto panely budou 
po uloení na stnu v horním líci proíznuty (v míst dutin) a do tchto prostor 
bude uloena výztu konzoly do potebné vzdálenosti. Po uloení vekeré 
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výztue bude konzola spolu s proíznutými dutinami v panelech 
zabetonována. Po dobu této realizace musí být oslabené panely proíznutím 
horního líce podepeny ne dojde ke kvalitnímu zatvrdnutí betonu. Pi 
jakýchkoliv ezech nesmí dojít dojít k poruení nosného lana v panelu. 
Vechny prostupy stropními a steními konstrukcemi jsou navreny vdy mezi 
lana. 
SCHODIT
Hlavní schodit je navreno jako B konstrukce. Schodi	ová deska tl. 
200 mm (beton C20/25 + B500) s dodaten nadbetonovanými stupni 
z prostého betonu. Viz specializace BZK. Poární schodit je navreno jako 
ocelové. Stupn a podesty jsou navreny z nerez rot. 
STENÍ KONSTRUKCE 
Na objektu jsou nad kadou ástí objektu navreny jednoplá	ové stení 
konstrukce. Nad celou lenitou ástí nad 2NP je navrena skladba s klasickým 
poadím vrstev s hlavní vodotsnicí vrstvou z SBS modifikovaných asfaltových 
pás. Horní pás je SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 5 mm s nosnou vlokou 
z polyesterového rouna s dekorativním bidliným posypem jako ochrana proti 
UV záení. Tato izolaní vrstva je kotvena do nosné konstrukce stropu pomocí 
teleskopických kotev TIA/R45 a roub z ulechtilé oceli v promnných 
tlou	kách systém SFS dle statického posudku. Kotvy peplátovány píezem 
pásu min 200 x 200 mm. Plon lepeno k podkladnímu pásu pomocí 
plynového hoáku. Podkladní pás tvoí systémová deska tepelné izolace tl. 50 
mm EPS 200 S s nakaírovaným SBS modifikovaným asfaltovým pásem tl. 4 
mm s výztunou vlokou ze skelné tkaniny. Desky se pilepí k podkladní desce 
TI nebo pikotví opt kotvami SFS (min 2 kotvy na m2). Dalí vrstvou je deska 
tepelné izolace EPS 200S tl. 100 mm. Spádovou vrstvu tvoí spádové klíny 
z ERS 200S min. tl. 50 mm u tla vtoku. Jako parozábrana je navren 
oxidovaný asfaltový pás s hliníkovou vlokou. Ten bude bodov pitaven ke 
stropní konstrukci na penetraní asfaltový podklad. Vechny asfaltové pásy 
budou lepeny pomocí plynového hoáku s minimálními pesahy v ele 150 mm 
a bon 100 mm smrem od vtoku tak aby netvoili celistvou spáru styku mezi 
pásy. Na terase ped víceúelovým sálem je navrena stejná skladba, ale 
doplnná o nálapnou vrstvu z devoplastových prken WPC Wooddeck Solid 
Itadeco na rektifikaních podlokách. Pod podloky pidán píez pásu jako 
ochrana proti protlaení podloek. Nad speciální tídou dtí je navrena 
zelená terasa jako zelená extenzivní kombinovaná duo stecha. Hlavní 
vodotsnicí vrstva je navrena z mkeného PVCm folie Fatrafol z dvodu 
kontrolovatelnosti ped zakrytím vrstvy. Tepeln izolaní vrstva je opt 
navrena z EPS 200 S rovn jako spádové klíny. Pod substrátem extenzivní 
stechy je navrena vrstva extrudovaného polystyrenu z dvodu ochrany 
hlavní vodotsnicí vrstvy. Mezi tepelnou izolaci a foliovou vodotsnicí vrstvu 
musí být vloena separace, nap. geotextilie. Celá skladba a zpsoby 
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zabudování jsou popsány u vybraných technických detail a výkresu ploché 
stechy. Nad zádveím je také navrena zelená extenzivní  stení skladba. 
Vechny vtoky jsou navreny systému HL. Na stechách jsou navreny 
bezpenostní pepady. Na stechách je navren také bezpeností systém 
Topsafe, který bude een jako externí projekt. Vechny práce na  stechách 
musí být dokumentovány a zaznamenávány do stavebního deníku. Vechny 
práce musí být peliv kontrolovány a musí se postupovat v souladu 
s projektovou dokumentací a technickými listy jednotlivých výrobc. 
VNITNÍ DLÍCÍ KONSTRUKCE 
Vnitní konstrukce jsou navreny z dutinových cihelných blok systému 
Porotherm profi Dryfix zdných na speciální zdící pnu Porotherm. Instalaní 
achty jsou zhotoveny z dutinových cihel Porotherm 8 profi Dryfix na zdící 
pnu Dryfix nebo jsou pouity sádrokartonové konstrukce zrovna tak jako pro 
instalaní pedstny.  
KOMÍN 
V objektu je navren venkovní tínokový komín systému Shiedel 
s vnjím plátm z ulechtilé oceli Kerastar DN 180 výky 7 400 mm. Uloen 
je na patní konzole na vnjí stn budovy ve výce 0,5 m nad terénem. 
Kotven do stny max po 4 bm. Nutno se ídit technologickými pokyny výrobce. 
KONSTRUKCE PODLAH 
Roznáecí vrstva podlahových konstrukcí bude provedena z nivelaní 
anhydritové smsi KVK. Od vech svislých konstrukcí bude oddilatována 
prunou samolepící páskou ekoflex s nakaírovanou PE folií. Ped 
provádním anhydritu bude v celé ploe poloena PE folie proti zateení 
smsi do TI a její vzájemné pesahy min. 100 mm budou pelepeny páskou. 
V 1NP je navrena jako TI podlahový polystyren EPS 100 Z tl. 140 mm kladen 
ve dvou vrstvách v tl. 2 x 70 mm s peloením pes spáry. V 2NP je jako 
kroejová izolace pouita izolace z kamenných vláken Isover T-N tl. 50 mm. 
Celková tlou	ka podlahové konstrukce v 1NP je 200 mm a 2NP 110 mm. 
Spádování v technické místnosti a u sprchového koutu ve venkovním 
vybavení zahrady je provedeno z B ve spádu max 2% a min 0,5%.  
ÚPRAVY POVRCH

 Podlahové konstrukce 
Povrchy podlah budou navreny dle jednotlivých úel místností. Jedná se 
o marmoleum, keramickou dlabu, antibakteriální koberec, cementové potry 
s epoxidovými nátry a litou polyuretanovou bezespárovou podlahu ve 
víceúelovém sále. Epoxidová podlaha a litá polyuretanová podlaha budou 
splovat hodnoty protismykového tení (smyk za sucha). Dlaby budou lepeny 
flexibilními tmely, urenými pro pokládku dlaby. Podlahové souvrství bude od 
vech svislých konstrukcí oddilatováno prunou samolepící páskou ekoflex tl. 
5 mm s nakaírovanou PE folií proti zateení smsi do vrstvy tepelní izolace. 
Povrchové vrstvy koberec a marmoleum budou lepeny k podkladu speciálními 
lepidly výrobcem k tomu urenými. Tyto podlahy budou po obvodu stn 
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opateny krycími litami. V místnostech s keramickou dlabou budou 
provedeny sokly ze stejné dlaby. 
Stnové konstrukce 
Úpravy konstrukcí stn jsou navrhovány v bném prostedí v klasickém 
provedení. Jádrová úprava vápenocemtovou jádrovou omítkou tl. 10 mm. 
Druhou vrstvou tvoí omítka tuková tl. 3 mm Baumit extra. Povrchová úprava 
bude provedena malba nap. Primalex. V prostorech s keramickým obkladem 
bude obklad lepen pímo na jádrovou omítku pomocí flexibilních tmel. 
V kuchyském provozu bude stna opatena antibakteriálním omyvatelným 
nátrem. Na venkovní ásti fasády je navren kontaktní zateplovací systém 
minerální izolací z kamenné vlny s orientací vláken rovnobn. Tl. 120 mm 
Frontrock Max E Rockwool.  Kotvení zateplovacího systému bude provedeno 
pomocí univerzálních roubovacích hmodin STR Ejotherm.délky 175 mm 
zakryto systémovou zátkou tl. 20mm. Poet kotev je min 6 ks/desku. V míst
ostní otvor bude TI petaena o 20 mm pes otvor a zbytek mezi rámem 
výpln a TI bude doplnn stejnou TI tl. 20 mm. Pro zaloení bude pouito 
zakládacích hlinikových profilu tl. 1,0 mm s okapovým nosem a vechny hrany 
ostní budou doplnny rohy s nakaírovanou perlinkou. Na nadpraí otvor
bude osazena lita s nakaírovanou perlinkou s okapovým nosem. V ploe 
bude lepící vrstva vyztuena sí	ovinou a pes rohy otvor bude zesílena. Viz 
technologická píruka provádní Etics.  
Stropní konstrukce 
V objektu je navren sádrokarton podhled systému Knauf v promnných 
výkách dle projektové dokumentace. Ve vlhkých provozech bude pouito 
speciální SDK deska. Vechny desky jsou navreny tl. 12,5 mm. Jsou 
navreny noniové závsy. Od svislých konstrukcí musí být SDK konstrukce 
oddilatována. Musí být dodren technologický pedpis výrobce a práci mohou 
provádt jen kvalifikované osoby. V prostoru vstupní haly a technické 
místnosti není navren podhled. Zde bude povrch panel opaten 
tenkovrstvou sádrovou omítkou systému Baumit Ratio Slim pod kterou musí 
být aplikována penetrace Betonkontakt Baumit. Pes spáry mezi panely je 
nutno doplnit pruh výztuné sí	oviny. Je teba dbát a dodrovat pokyny 
výrobce, aby práce byly provedeny správn (riziko prokreslení spár mezi 
panely). 
Vnjí výpln a vnitních otvor
Výpln otvor budou navreny v souladu s celkovou architektonickou a 
technickou koncepcí objektu. Okna v obvodovém pláti budou navrena 
plastová systému Inoutic Prestige s izolaním dvojsklem a ptikomorovým 
rámem (4  planilux  16  argon  planilux), distanní rámeek Swisspacer-V 
(termoplast, ze spodní ásti potaen ocelí proti úniku argonu). Zpsob 
otevírání a barevné provedení rámu je dle projektanta a je uvedeno ve výpisu 
oken a dveí. Speciáln oznaené prvky ve výpise mají bezpenostní úpravu 
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proti rozbytí. Je pouita bezpenostní irá folie z obou stran výpln. U 
nkterých výplní je poadovaná poární odolnost. I tato skutenost je zmínna 
ve výpise prvk. Jako vnitní výpln jsou dle projektanta navreny oblokové 
zárubn ve vybraných prostorech a v dalích pak klasické ocelové zárubn. 
Kídla dveí jsou DT desky potaeny laminem s barevnou úpravou dle 
interiéru. I zde je poadavek poární odolnosti na nkteré výpln a zárubn. I 
tato skutenost je u vybraných výplní uvedena ve výpise prvk. 
Klempíské konstrukce 
Oplechování objektu je navreno z Cu na atikách plochých stech, kde je 
asfaltové souvrství. Kde se jedná o zelenou stech je pouito poplastovaných 
plech z dvodu pouití PVC jako HVV. Dilatace atik bude provedena 
stojatými stykovými drákami. Klempíské konstrukce musí mít minimální 
sklon 5,24%. Jako vnjí parapety jsou pouity hliníkové s boními krytkami. 
Zámenické konstrukce 
Zámenické konstrukce budou navrhovány typové i atipické z ocelových 
bn dostupných prvk. Vnitní zábradlí schodit a balkonu, vnjí zábradlí 
u rampy a zábradlí ped kadým okenní otvorem denní místnosti v 1NP je 
nerezové typové systém J.A.P. Ocelové konstrukce do exteriéru budou 
opateny protikorozní úpravou.  
Nátry 
Ocelové exteriérové konstrukce budou opateny protikorozním nátrem 
rzných barev dle specifikace výrobk. Nátry v jedné nebo dvou vrstvách dle 
kvality. Nátry vnitních stn budou provedeny bným zpsobem nap. 
Primalex. V místnostech kuchyského provozu bude proveden antibakteriální 
vodou omyvatelný nátr.  
Závr 
Návrh objektu spluje technické poadavky dle vyhláky 268/2009 Sb. O 
technických poadavcích na stavby. Pro dosaení návrhových hodnot je teba 
dodret výe uvedené skladby konstrukcí a technologii konkrétních výrobc. 
Vekeré zmny a dodatky provádné v dokumentaci je nutné konzultovat 
s projektantem. Za práce provedené v nesouladu s projektovou dokumentací 
nese plnou zodpovdnost realizaní firma.   
. 
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ZÁVR 
Cílem diplomové práce bylo seznámení se s problematikou provozu zadaného 
provozu a pak následné vhodné konstrukní a dispoziní ešení navrhované 
novostavby mateské školy v Polici nad Metují. Výstupem této práce je projektová 
dokumentace dle platných zákon, norem a vyhlášek eské republiky. Výsledná 
diplomová práce spluje stanovené zadání a cíle. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ: 
SN, EN: 
SN 73 4301 - Obytné budovy 
SN 73 0833 - PBS - Budovy pro bydlení a ubytování 
SN 73 0802 - PBS - Nevýrobní objekty 
SN 73 0540 - Tepelná technika budov 
SN 013420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkres stavební ásti 
SN 734130 – Schodišt a šikmé rampy 
PRÁVNÍ PEDPISY: 
Zákon . 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) 
Vyhláška . 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
Vyhláška . 398/2009 – O obecných technických požadavcích zabezpeující 
bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška . 62., kterou se mní Vyhláška . 499/2006 – O dokumentaci staveb 
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http://www.primalex.cz 
http://www.dehtochema.cz 
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http://www.vedag.cz 
http://www.woodeck.cz 
http://www.itadeco.cz 
http://www.styrotrade.cz 
http://www.sluatip.cz 
http://www.viessmann.cz 
http://www.terova.cz 
http://www.isover.cz 
http://www.goldgeck.cz 
http://www.schiedel.cz 
http://www.kvk.cz 
http://www.hutterer-lechner.at 
http://www.topwet.cz 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL: 
ŽB - železobeton 
P.. - parcelní íslo 
HVV – hlavní vodotsnicí vrstva 
TI - tepelná izolace 
P.Ú. - požární úsek 
SPB - stupe požární bezpenosti 
XPS - extrudovaný polystyrén 
EPS - expandovaný polystyren 
K.Ú. - katastrální úad 
PT - pvodní terén 
UT - upravený terén 
R.Š. - revizní šachta (koordinaní situace) 
R.Š. - rozvinutá šíka (výpis klempíských prvk) 
KCE – konstrukce 
PPP – pedem pedepjatý stropní panel 
k.v. – konstrukní výška 
HUP – hlavní uzávr plynu 
NN – nízké naptí 
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